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う場所がロシアにとってどのような場所だと捉えられているのかを考察できる。たと
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る上で参考になる事実が 2 つある。それは第一に、グラフ誌『ソ連邦建設』の 1931
年 12 月号においてバクーの石油精製が大きく取り上げられ、ドイツ出身の芸術家ハ
ートフィールドの指揮によって写真が選択、編集され図版が制作されたことである。
注目に値するのは、この号の表紙には第 2 次 5 カ年計画の主要な成果としての油田開
発が、油井櫓の林立する写真を使用したフォトモンタージュをもちいて提示されてい
ることである（図版参照）。このフォトモンタージュは経済発展の加速を物語るこの
号の趣旨を巻頭において読者に強く印象づけるものだと、ゴーフは指摘している｡ 18  
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バクーの油田の形象について第二に踏まえておくべきなのは、ハートフィールド
のフォトモンタージュに先立つ 1924 年の 7 月に、労働者や兵士を賛美する詩で人気
を博し政権中枢からも寵愛を受けていた詩人のベードヌイにスターリンが書いた書簡
において、スターリンがベードヌイにバクーの油田を訪れること、そして林立する油
井櫓をみて創作に活かすことを強く勧めていることである｡ 19  
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The Representation of the Caucasus during the Russian Civil War 




 Andrei Platonov’s novel The Innermost Man, which was published in 1928, is a 
story about an engineer named Foma Pukhov who goes off to the civil war after the 
October Revolution. This paper aims to consider the representation of the typical 
landscapes in Caucasian countries that the protagonist in this novel visits. The 
imagery of Caucasian countries, which Russian writers in Romantic schools 
represented with exoticism, survived even in the period when realistic novels had 
been elaborately written by writers such as Leo Tolstoy. Apparently, acknowledging 
this context in the history of Russian literature, in The Innermost Man, Platonov 
attempts to present an alternative representation of the Caucasian landscape. It is 
shown through the point of view of the protagonist, who at the end of the story 
becomes free of longing for Caucasian countries’ qualities that did not exist in Russia. 
Moreover, this novel adds a new element to the representation of such countries, 
which was extremely unusual in nineteenth-century Russian literature. It was the 
imagery of oil derricks in Baku, Azerbaijan, that was rapidly developed in the 1870s. 
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